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J. L--Daltrn had-I:flee lot -of,
Post. made last week. GUS51
he's going to fence some.
Aelhitit--- laiiiiitew and faintly
1.1111 !RN II visited Hunter Wilkerson Sun-
RAIIVA" .1 •urcha5ed a fine
- • • -Welds last week.
• -Simms-and- wife- _visited
Thompson Spann Saturday and
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T. F. Pettit, Well. Known Farmer, of Gunters SuminY•
Flat Section, ii Shot Dead by His Four-
. teen You. Old Son, Herley.
Lamb have traded farms. Bro.election taw. which became ef-:1. T. .1••nes is talking of going
, to Hazel to make his home.
liIi Lassiter visited his $
Mrs, Jim Wilson Saturday
• and Sunday.
:to_of .the fifth_ classes, . nor pros, is being taught in. almost everyMrs Sarah Williams came
Mat"  0014_
7
11.00 PiR YLAL
 •
CORN=
• inuisvfneawhers he **tit to-bey
_f_ spring InitocTs.- -
C. E. Hatcher, the well known
stock man of our vicinity, has
ef Vaal Iniallease shippeeiseeseal-estellondit of hogs County Supetinten•leat _
linielklue/~1.,u, Slats  and cattle from Place recent- urges Callaway Bap iT 
 ' Wilt Ifistoisorttas_sold-kli
-1Wf-..--Deans and -will
nn-ownfich--eirrh-#- -main fea- agatn-tn: n°114:
tons of the coin 1 mini Rev. W. 0. :Hargrove and Tom
Tern -Pettit: a well known far- satirles inethlny-tha-neysaire.---the -weeks-
mer -who-lived ,about he mites tleg..- and then •threatened to kill Payne Webb 'v 'sited-
+ '
nirn edge fa
field of human endeavor:4)6_1Z
cukure fie well as .sey
rents whynot begin n w and• Q .. and Bob Lynn:has moved to the profit by your
istertlithrearr. "11-141trell-Fr:- farm he now owns. own mistakes and experience!'
night - It da" n°t• 
apply
 tu eeii9n1 Th eh  that has beee eap sale ntyitees,.nor to trustees townsAgriculture and domestic science
. going on at Beach & Smith's •
store is dosed, but people are,-AtelitAlse,;urtion.
,
United States Senators. Prf- Still  coming '0 Ottr -Wwe /alit the Kentucky? Why not Calloway
same. county?
era
soi -weit-of Murray near Ottit--ltim with the froe. , ' The bay. 1"t w-e-411-c- tif 'n i 
Come on "Red tVing.”. you f°r thP tlurPnce nf naluilltere Flatachool house, la dead. tone hour after the punishment
lier*Y. is under arrest and in la sin& barrel shotgun and went -ttli'nt-4- -  
can& '
_ ma_ fourteaft___yeas_s.w tvi bad been_adm intstered, secured -and the rest of 
  ..„ 4 a *
 ......„.,_,_ .__ _ _theiVvWsit7-0Thiers at-xn-is time, to the wooda, stating thar he -
charged with the crime of ligrot-• was going oat squirrel ' untirh- 6 . •-
+  
i Ilg to dean! _ his father. The for a while. . The father enroute' 'the_boy_ anti et!' git folks •
al. _ __, terrtble tranedY -wat-nnantetqteitia--werk---Paiteed
+ - Wednesday afternoon at about. the 
quarrel -Was rtbitenatt--andt-tm •e rid-O-
•  olelock_neanthe home et- _- ti;et the son says the-Tither threaten:- mnstil'atr\---erner-tthi--iidi - - -
atintre-rdna- thme r *builtirn • lri (1-4er---47-0tollYSPPIYIng•-theinseives. :-
mates to be voted for at the-the conrespon- They have bought a new hearse teadijek thise..4.404frie-etar4se
-• etlittin"mlentherelertim-BlIt-
gr t •
lair' Of August in each year,- e our ear-• to better .hendle their.- trade. the +proper.- preparations for
444444t
......liaglapalgya:-_, to fill vacancies at  aped 1 1 t."1141*-"t".alikete" •.• e et.-
-a no- - -work_ -is- . _
a peck uv other than the regular November Ps rovinrnTeely.° ' _ ' :1 --lasyttier_coritto -betraubLus With lastrwee4mthan the,
n g
 ---laatlestione af- -the county  _Pa-.
i°68nege• indi-milt enaLt.bYetiplieutles•gi)vernlingeuTheri‘-f_a  ing VI the.. relvt- , pers a call was made toe au-
in
 anti other fieri5iiii-r-ivinir therbowelrand he; fell to the' Pi" in quick res 
Where the :I-MOM: The boy tleabeet -fired
tuned and obtainable at this reloaded hi ii gun- Dale & 
Stubble
- --Thenarticulars leathrtg• -to the; him. The first load 
S.
 it ai
If shot from "lent ward 
t
-received  tion, fhe-party governing authnr-
ntnninntrinn'-by Fait tent /Inlet u);Its 
anti
natv PnrrY mmPli't-P-1+11P Kin to help therh Trim a little
experimenting At home. PrO_-_ _
' a ill uv tions t6 be held at honie d • TheAhntt-haltill-luttier thle-tn: snhtate--of the w
• 
New imp  fore the regular Non-e-trilYer e ec- •  4 T.30.1. vvaed.-- ,---41oe-seSetioosodent--how_ 
killing-as reUteA--WtM-------;---4rhe-wrtitquurstruck the tether-in- ing- 1111̀ e
mentis.„t.:.ttyntay also in this isn The nava Wonder- mires kid- app-ticaou-7
pu sory.
• . • Hargrove has moved to Ahnisc •
,_4_tunkar4iro_abuut_these, It seems second shot. tearing away the! '
that the boy and his younger head of the vm.-- A fence!
:_stister_were_directed to carry a
tub-of water_fronvthe house-af--
of confidenee
know nothing_
iltntnyn _people.
sepernted the hey and hi Seth-11, ihp 
t shot still advanced'' -ter the day's 1.;•ashing,„_had___beers_fiXht_WY
completed, and, children like.
they were playing and the boy
so tilted the-tub as to spill a
part of the water on his sister.
She complained of the treatment
oroprietor hotel,. of her brother to-her father and
meet-  cried; about .- the
been a • father whippe -the boy-for his
Doan 's 41- conduct, and if the reports are
us. She for- true whipped him very severely,from sdney
pain across causing the intention of- neigh=
sac nd in the hors to be attracted to the con-
'5 idney -r-niction:--Afteradministsrin-cor-
mmended, pond punishment to his son it is
I used them as charged that Pettie quarrelledmy short time
me normal and with his wife regarding a free.
After finding the tool Pettie
started to the woods where he
was engaged in making boars,
and meeting his son, the bog
claims, the father threw a stick
pared. It site*
to endorse - so
?dy AS Doan's
have heard lots
t Doan's Kid-
e only medicine
m any good." -
dealers. Price
r-Milburn Co..
lc, sole agents
ates.- -
nantel--rkatts
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colds health is geed.
We vbgret-theAkath or one Of . 
• 
iiiitt pretedy-fersik thtoug- h this fast growing agent3. Mr. Hatg iatiicisk- --- ' --".
sons. Mr. Frank Stroud, whose * re
TeMilinS" were interred in the-ditoill4......_‘-tilatt_._.___., " sia_____sittriai_______sethos__ _., of tie esuldrir PlePurlY.
4 IIVITA.4,eiri • .14.11-
--iriiial hinds Of-cough medicine" "lisle in the Mad and that IS'fivm to again assuree-ftbe posit as 1 4. 41..Kese, who. has Writ___tut-lititate inVited to see Mr. Hatcher; sti4 an. assured tiat tanateeas.
ant- yet that - did ilvm. sot much Wess Blehaitato-.had, shiOtiedLel. Spent gs!ihe"Benton:,9pera___- thiDark Tobsw.AssoCistiOp. is:alis to sea the pr.operty at present listed. :with this tempest fer We*
1he aaP41 "hut have never .reand- one end to the other. - .operator t that Plat*, -.-Mr. W: 14,.1w York City in, the interest of. inetneit will always be accorded them. He is empowerea to Lt. aoll
gcod'. *41 Chamberlain's- Cough him laitt Week --010 pintnds of ter, will ve charge ofthe 1lAs- at loins sorsis.--- - . -.. - •
•
_tors, termine the manner or nonifnatteY- :,'"'"4--:--btacider -blelh-Tem- Boys. get -tury.- Zose-e- rat-
miLgravel. cureslhabetes, weak..aothiett. Tea Wallah; of weftShrnild a-nentinee- die-
and lame backs, rheutnatisra.-cora eNteme... eaeb,
ad all irregularitke ofthe hid- county free at- -charge-bi- -the.
within seventy days of the elee-
- tion, hi, party may seleet the e
 'method of' nam
and-must have been within arDiii4st Officers a( Graves County
few. -feet of the wouncreei anus Make :Mal Settlement With The
when the second load_ __Fiacal_Court. - -
into his- prostrate form. Soon
after the shooting thg boy was
arrested and breught to town and Mayfield. March 12.-The fis-
pieced-under guard forth. .attsfa.eallediaere Saturs
He was carried back home Thurs- dav_into -session-at the-- instance
day morning to attend the furiel't • f EX-Sheriffs. Sameul---L-Dou-
-and -burial-of his father and thit, and J.-N. Harris for -the
-bond with fixed in--the stun of -purpose of-aetina on a
ties which at the laet president- troublessip childr
ial election boiled at least 20 per. by your dr
cent. -of the total vote east, ince_mail on recei
Deme„ small hottlthbrefore effects only the
cratic 'Ind Republican parties., ment. a
--Any--person-mase4seeemea.aao......Act a cure. Send for  testimen-
didate in the primary who files, ials from Kentucky and other
. Utast sold"
will be sent by
L09. One
two In, • ths1 treat
seldom fails to per-
*Id least thirty' dis-s belicirn Ilieetete,,s-Aits4:11dls. 2926
ed on the part of our young far-
mer friends, the county superin-
tendent will try to arrange for -
more seed thilyeen and. .
each boy to *int one item pYsi-
vided he will cultivate it_ saw-
d ing to instructions
department - -
Rules governing entrance ale 
not so strict this year, as boys
from 10 to IS will be allnwed to
in the district T. TiRta611*------ contest, even younger, if tber$2,000. Whether this was execu- ise proposition on the part of vcti- of his ..PartY
ted the Isedger waa unable to
learn at press hour.
Tom Pettie wieLabout 45 years
of age and was well known
throughout the section of county
in which he lived. He leaves a
wife and several children. His
wife was a Miss Culpepper, and
before her marriage lived on the
east side of the county.
_ - 
Murray lode 4. Seventeen Cams Soollpoz.
No weddings to mention this There- are at present fifteen
'Week- cases of small-pint in and near
Seme sickness, bad colds and Water Valley; -The two most
lairriPlee• recent cases are about avnile and
Mrs. A. Y. McNeely seas-on-a--hatf-s-nims
The sick list theiyast week, but I the patients are under strict
some better at present. quarantine, and there is not
Plant bed burning seems to be:much fear of its spread from
something of the past as the! these patients.
weather will not permit. There are also two cases
S. C. Orr is able to 1-..? out -the 1 Dublin, County Physician Die-
past few days. I mukes -having reported that two
Granville Scarbrough made al young ladies, Miss Add ie Gibson
business trip to Coldwater one and Miss Nora Mason, one in
day the past week. andthe other
Oatman Denham 'contemplates -tance away, were suffering with
carryinga,loactottobaccato the disease,which they contract-
. ray this week. - - ;ed white on a recent trisit: Put-
-John -Kemp :11v his darning ton. :Mayfield Messenger.,
- machine adjusted and. will be , 
primary, the required snomina- Olive street-St-tntlis Mo. Sold
tion papers, signed by not less hY druggists' 
than three per cent of the total'
nwhich-he is- to ruts- i - desire, and are able to do the .
I the ex-sheriffs. touching the- ol•-ewntY ,. now -have Tom Gray -theJack
1 except that itt--districts I-in • - work.-- As an incentive- to bet-l amounts due the county, as giv- - 1"' g Osburn bull, at my farm, 4 milesmore than one county, such per 4: 4, ,,,, . ,,,,,,   k: ,ter efforts, the state offers a
i en out by the expert examiners cent of the votes in half -the 
west of s'kurraY stand”I"lian diploma of honor to. the boy
i last fall.
I There was, however, no corn- 
counties only is required, and in
Railroad Commissioners". A i 
ss_at the low- ce of $1.00 cash.
He is:of the fa :St Lambdtegiao a free trio  to  Washington-_ 
growing the best acre of coin_
premise asked by Mi. Douthit
and when the eme came for ac-
tion on the part of the court, he
was informed there was a his]-
lance-of $018.91,due the county
from him, he very promptly
paid it and was released from
further liability by the court.
J. N. Harris and his attorneys
then appeard' before the court
and-proposed to pay $7.000- for a
full and final release of all back
the court and Upon payment of
the same in cash, the comprom-
ise was accepted and Mr. Harris
was released from all -further
inm by the county.
Upon payment of f$7,348.91
both Mr. Douthit and Mr. Har-
ris were released and the. fiscal
court baieves it did well in ef-
ng compromise
this much cash and saving much
cost, litigatitin ii-nd trouble in
prostenutinn the suits necessary
to deafly collect this much money
. The neport of the examiners
4
Reek Of- JerseYs. They ve • The •tricts said per cent. is required stood the test. -A. B. VENA- eltY'  P
in only one-fourth of the coun-
ties for State offices, only two
per cenL of the-voters of at least
cotteties-are re-bike& lEce-
fore his nameis placed on the
primary ballot,- a candidate must
sign an agreement to the effect
that he WM not withdraw
nominated, and that he will
qualify if elected at the Novem-
ber election. -
The County Clerk is required
to publish the names of all the
candidates not less than twenty
days before the primary.
Both parties nominate their
candidates at the same identical
time and place, the same officers
conducting both. The officers
are to be divided the same as at
tar elections, with respect to
political affiliation.- and are nam-
ed by the county Board-of Eicc-
- Connuignionerk 
• The voter must announce his
party to the officers, whereupon
county rites were-
BLE. worth winning last year, and we
hope to be able to do even a bet.-
- Tak-e•Herbine for indigestion. ter part this year.
It relieves-the pain in a- few Boys, send your name. age.:.;
minutes and for,.ees the ferment- address and the name of
ed ich causes the school district in which pea
misery into wels where it
--f-ia-exPelle& Price ie,e• Sell' LW COunty Superintetident, Murray_
Dale & Stubblefield. Ky.
lealeP.Sak*  Main Drives From Home.
On the 18th day of March at
11 o'clock a. m. at the front
door of the business house that
was occupied by Thos. H. Banks
on the east side of the court
square in Murray, Ky.. 1, the
Every year. in many parte of
the country. thousands are driv-
en from their homes by cougha
and iung diseases. Friendaaad
business are left behisrd for
other climates, but this is costly
-ays su ; A better
ultitudes-L-in
very and
. Stag
undersigned as trustee, will sell and not al
at public skutcry to the highest way-the
and best bi der of the per- Dr. King's
sonal prope
consisting of
stock of Thefeh
one lot-
counts. Terms to
•
•
- elie-
soda -fountain, right there. with r friends.
dive. fixtures, and take this safe 
medicine..Throat and lung ainbli
one third quick relief and health returss.
I. . • i •. • •
_reed.y_fire-bei.ineseright A_paio_its_ the *de or ssani wasix.it1clerk issues him the ballot of one third in sixtydiessa. All croup-whooping cough and sore.
Lubec and -Claud Ilrown spent .th:tt eatelles t'011 whet' . - 'bind- SW.393.7T . ard Afterdise b .-eheice• • • of said property to he sold' free lungs make it -a -pesitivn
stailthinfe e„nsi,ies eitition the court a,t e411 
,„,,
7 !tie returns -.are canvassed 1. of all liens that:may exist on at sing. Site and $1-00. :Trial bat-the first Monday in Paris; Tenn. straighten up call
El rt 3 orris tat.,..tv-rur n et_ _
from Tex-as anti saS.'s Callialway is I•i-aftilen
good enough for 1im. - traded nit
T. T. Jones la taftingat selling. Iiirtary
his farm Ard mox ing to MIA--
-14=T--t•nset-sn-Sitente--a
it
j1 t nan tahe t naneeS F Grogan. Tr.- tee. '
at \es. the • . , _ . The-State bears 411 the e_Xp_eas,
orin'a or-
perinii* • :. . eleetiona..1. • get tin -, -
wernt'nt v .̀1.-,11- It will be remembered that the .- •
'tuvvt'- 14.--""s---examincrst.hail cha --Nd to W.
rd, - t "ite• ('oprftnteed by.Dulejk 
_ . Above Ky. -
. 
. no conipromisnlas been offered As -h-A-ve seen it le!ter4-trip-to Croasland, the past week. Dale & Stutddetleld.
*As the Weather -remains bad I 
, -
I.
rhtit-otf--for-this time until -
-
- by him Atiti it -reported that tram Almo for semé. time theught
 _ the not Make any-proposition I would fetve"Too a few items:
"but on the tstIntrary will fight .tt"come again. U Know. Health is reasonably go•ai at
JOhn-W- Stare-smith. Greens-1 Well it happened to nein a lits1 e • s-------- our pidest Ind -best knoWn citt-bore. Pa..-bas three children, and tie last Friday and moat of thee Hairy Jones, oar clever de t odollav---..w. .9S Mg suinteuf citizens and is well acIA 
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 V.aka‘a, o\ Tt1mo, Nov)
1fax-Tay S'..arx6.--eont
IRK lt*-. ext`ePtrertf 'bad t E.-Hatcher. the well-l-lown Mato etfizen, has assetsf- haw - -
live to Miss Lucile Grogan.
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like most children they frequent- farmers:sot done, stripping _toolaisent-left WgdzeocroY- - nece
t the collection of the claim to, this writing.
have--tried-i-hatti-
the bitten
• self %via the Murray Land Co.. of Murray. and is now listing farm and,
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A Miceli Millietilli,l'etkettia at PO
kin has tailed em- r General Kell
at Manila for inure American troops
flsr ChM' tweeter -thee-end Reit
tulonned the ear department he ha
ellipattlted the_remainfait billion 01
•  the etfteenth latantry, nunettertna
about 700 men. to TIOS Tulin '
creditor*
Mr, Issespatity, Mdweet-.11tehitteog. el
gresident L. tht 
KAKI* rite. Melitco a Orient Hall
opperinted 14.1,441Pir for
Malt 1st l'Ultaak to the led
Oral ceytirt akianseets Ult . Kam 
The fin-MW-Scons
Tr. t
nation Ito as tosperialt women-
isli--elertions  
_ • _,A nan_lvilmer intaaisen_tbsi tune in war
ever Secretary Knoi's prop000si %halt- 01. Loa,* and eonfee...4 (so -hoes; 
'bora of-elindess4diallcs*suen
statement by Roberto )eacitoutill. on the Wight or 
, prohibiting the sale In local option
i ion lin 'ii, liteatuchp 
-statutes. by
to Volombia by the • imeitisive of -a later that headset George Wutzburxci
change d'affaires of the Voloinbian the deism 
mite jtliontlas ili;s3p1;100111:*.aKuT4'  euteritrtiatoisuiry ::,:inskylv,k,il iotdi 
etifapbevat eseavtgie itlhaat
legation stating that Secret ars_ Kriel dropped hint to the 
from the
blI/41•111.•111.
•• , President Taft wattiiiidiertle41 and- 14•1(irol. hhe Mock .. of the P4111'111 1,041
high 
an 
vote (,t 26 to 3. after the adoption of
bad 'tot been fullet tO Colosnibla r. r ntendird Gil resell. li il new
SaattOnal Convention --• delegateeet- pany milling at MOW, %title little of 
ame 
tio 
ndment offered by Senator
large. were instructed to vote tor Mai' (era, itt that figure. most of the of 
E aton of P ailllesh. elee ptitta
by the state comvention (if the Al. tenet. brine held for $1.00o - it *nitre 
eorPeagreas tn of "or lb: 
seta.; (hre   ot MA slPh it:.fh bevlbe.
li-orgRepublic
Returns from SS counties In ohIe- sovertior of The- Bermuda,. and a , vial taz. .
United States does not require pay.
bea us an anization. . lien. _ter Walter- Kitchener, British
honta where Republican county, eon- brother of 'Lord Kitchener. disd 
'.tmete or a retail mier draller's spe.
tenth's's were held showed 203 In- iletetituu. Sentluda - • -
• • 1111f4401P4 &Aeilell -Ibr----gbagetter Rues, ifter-thirteetr weelte and ono
74t ter'reft- Tit"' 44"- 
be..
eurt1(114"1' "4-1114"1. 11k-1-h°-"4444141- DC' it' jury . to O. tiabill 
Introduced by *Matra
Fetes -thas7,--aeelteve--of-foraseer-Preet-7 , Chicalia meat Pk'''. - aiding in the purchase of the birth-
R. M. Salmon of Hopkins coatege_etp•
It Is believed in 'Wilco - (*Orfila' gumming's* dolled Its else In the ,
eentlatile„4. being geoopeessiaisi 0.1. era chargeo with C01101/11rACy in neten- • ,
,.i. propriating $UM) fur the .pareoste of
Mining- -a-Chilthihiatah--ih-tiottalat of _aft :Todd and eariattaa eanattaa, and
/*No of Jefferson Davis.  aL Fairview
. Ire-bets are surcesoeffil-itrov-ifflAteitis--: trade; - - -- -
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---------- • Madero. 
..a   i for erecting thereon g proper aid 
Ai-
. . . . . 
• ' 11.11 3111311111*L ellabik"-. protege* ' ligg- 
memorise -The bill ;rot ides that
'.---- .124041O ''Sottlf91411-f--- .111'Vtightliff- WT."--,-1"14441ann'.. .s. 7411/b4--tbes, et- ninen., ka,...-et 7-110t: siteeediud Siltto of Joaid amount
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es. is .. . 
reement.• it wail . declared. Miss . Th
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is rentahnler. of. the Mint- •114,900-
Complete  returns from the- neattle.-
-.1. - ." -  "---"---  v----'--  ment or a 
11110n1Ortai owl P4 natural
la clean. .
- Wiwi,. ...section or . /moot.- eits.c..o. ..•,Atr-actten ts tee_ governroenfirwu t ,
211luckn 1•:atolin and Brock !poke in
Vet of the. bill. -. .
• s V Cottertil 31.6sS; It-trim' i' flip 11-,.. lo - dliattfels -tire- -Duffed- -Staten Bt.----1-I ---- • • --•---- --------- 
'it a majurity. .j.to: tenierm a ada. corporation. on the allegation that it ..,csitets for Noires'. .
'. 'minute between • Vramse and '-‘1•111-- -fiftell‘ting.---111 "lituli°n 45-t- am ' A bill by Senator Eaton of Paditab.
Spain is initioneia-__- _ nioe.s• .setile ...Sherman law by monopolizing the t gum,- artisan ;310.000 .:_fOte
shows •a more conciliajory position stet !madness. was begun ' in . the and land of the West-Xis
• is the uttOtiattons on the 'melee% cif f•ISIfed States court of •-a0lofala ill 'thistrial College. for Negroes and
Philadelphia. . I
It. is__S-iNsi-r--"T"-T-relianditlitA i . 
- • St SOO annually to Mental nit. -Morocco. according 'to Yetis news-__ 
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RETURN. - doing- with that man.
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Mer
equal eioranAisement a men.
day, watches the ticker like a hawk .
for Bye hours, and pays- cash ler 
The liquor license proposal adopted -
everything be - 
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f will hoot the traffic-
to oue silocon_for
buyw.'"-... 
'1 can bent that by a mile," replied 
-100- population,. prohibiting breWiry;
the second broker. "Amen came into 
owried saloons and preserving all ex-
our place a While igo and started to .iltisS Weal 
option LawL Leaders of
trade actively in Reading and Union 
both the temperance and liquor organiza•
on a five-point margin. He had efilheter 
tiona have easerted they will not oppo-e
he heals. le me months he the approval of the propos
al by the---,
erectors.
GOVERNMENT ASKS $700,000
•natentls Claimed as Result of Sugar
Customs Uadervaluation.
Philadelphia, ra.-it - was said., that
sugar, reaping companies alleaed to he
involvi.,1 in customs irri•gulariteit brought
-to light /fere ifseciitly t..i.....a leder 4zrand4
jury have beets netided that t y -ewe
the treaatity depaitmeat it:oorsai in du-
t ice Wrotighillt al ilieloi. 3 Ild dl3t utiles*
the augyukt la, via •i..rthwitili pmeeed•
laps Will be brought in the United States
 titriMI,000. Then do you -know "'Mt
he did? Ile put Ms money into fine
mortgage bonds-end quit,"
-The rind. broker looked almost
dared, hate to do it." be mur-
mured, "but rye- just got to. You're
Harr-- Puck.
(Convincing
Argualeat
The Carter Mediane Company detected
'the counterfeit beforo any quantity or the
spurious goods had been placed upon the
market. In sentencing Fink.. Judge Mlle'
laid epeeist meter upon* the injury done to
the pulite. when remedy, ito well known
es- Cer...eis UPI. I Ittet• rill. Is ...wetter
felted and put on the market. Ile TM`
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der to deter others from the eommlasien
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Mix our did gat fertilker uith an steel
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.guentity of Koissi.
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e
re ,:iiit,00o is 'said to represent only 
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Which he did. 
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Infants and children, and see that it
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Signature of IZ;e4?
Qualifications. 
in Use For Over 30 Years.
ups Kutrimr-wIty dm ).011 engage., Children erv fur Fletcheis Castoria_
Every Good Boll Counts
In many cotton fields there is too
much "weed" and the bolls fall. To
prevent this balance the plant food.
The old-idea that cotton does FY4 need 
Potash is hard to eradicate. But the longer
Phosphates have been used on the crop the
greater becomes the need of more
•
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ready to attack the betatti ra, but Hal 
betties., U you taro BOUM fraled
tffeevramthe, itikanat unkution, Jude remedy, send for a samplif-to 
Dr. W.
R. Caldwell, 201 Washington St , Mon-
&deo the strength of the rebels.
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ut any expense 20
rebels un the marelo, er, as re-
of 
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you whit
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the course of an after-dinner
speech in praise of woman, Samuel
-Thlternitoyer, the New- York lawyer.
add in Pittsburg; ,
 MA i•ornmerelat traveler -rower
gierither day to a storekeeper:
"•Make yourself a Christmas pr
set ö!1 dish regIbter. it 'will keep
gtrice and nectuate at-count of all you -
tecilve_and all you disburse. It will
Shaw stint you rave find *hat -you
TryIlleates Liniment ler your die*
mstism - don't rub just la ft on
spot, quickens the blood, limbers up
the muscles and joints antsiops
the pain.
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sad sow I always hare aUttle In the bowie for me wife and children.'
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